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ABSTRACT
Jumlah usia lanjut yang semakin meningkat diikuti oleh berbagai masalah kesehatan yang akan berkontribusi pada timbulnya
keterbatasan fungsional. Keterbatasan fungsional pada usia lanjut merupakan respon tubuh sejalan dengan bertambahnya umur
seseorang dan diikuti dengan munculnya gangguan fisiologis, penurunan fungsi, gangguan kognitif, afektif, dan psikososial.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keterbatasan fungsional pada usia lanjut di Panti
Jompo Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan desain cross sectional yang
dilaksanakan pada bulan September 2011. Responden dalam penelitian ini sebanyak 43 orang. Berdasarkan hasil penelitian
diperoleh, persentase keterbatasan fungsional pada populasi sebesar 34,9% dan kemandirian sebesar 65,1%. Hasil uji analisis
chi-square dan fisherâ€™s exact test menunjukkan ada hubungan umur (p=0,045),  status depresi (p=0,019), status demensia
(p=0,001), dan gangguan penglihatan  (p=0,036) dengan keterbatasan fungsional serta tidak ada hubungan jenis kelamin dengan
keterbatasan fungsional (p=0,742) pada usia lanjut di Panti Jompo Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Perlunya sosialisasi kepada para
dewasa tua tentang pentingnya menjaga fisik dan mental agar tetap memiliki status fungsional yang baik ketika memasuki usia
lanjut.
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